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ИЗВЕШТАЈ 
ОД ПРОЕКТ ПАЈОНСКИ УТВРДУВАЊА, НАСЕЛБИ И НЕКРОПОЛИ ПО 
ДОЛИНАТА НА р. БРЕГАЛНИЦА 
АРХЕОЛОШКИ РЕКОГНОСЦИРАЊА  ПИЈАНЕЦ 2016 
 
 
 Во периодот од 20.10.2016 до 30.11.2016 година беше реализирана првата фаза 
од проектот „Пајонија во долината на р. Брегалница", во регионот  на Пијанец, чиј 
носител е Универзитетот „Гоце Делчев" – Штип, под раководство на Проф..-др. Трајче 
Нацев.  
Пијанечкиот регион беше избран како втора локација од проектот. Во оваа фаза 
учествуваа археолози од Македонија, како и студенти од археологија на Факултетот за 
бразовни науки при УГД.  
 Во текот на овој период  беа извршени рекогносцирања во атарот на Делчево, 
Ѕвегор, Вирче, Габрово, Град и Киселица.. 
 
Археолошко рекогносцирање 
 
 Посета и рекогносцирање беше извршено на седумнаесет  археолошки 
локалитети во Пијанечкиот региорегион. Интензитетот и опфатноста на 
рекогносцирањето варираа во зависност од состојбата на теренот и бројноста на 
групата. Кај сите  локалитети бео откриени фрагменти од градежна или садова 
керамика. Откриените фрагменти керамика ке бидат предмет на понатамошна анализа 
и ке бидат соодветно документирани и инвентарирани. 
Изборот на локалитетите на кои беше вршено рекогносцирање се базира пред се 
на информациите посочени во Археолошката карта на Македонија, потоа 
топографијата на теренот (оние локалитети кои според наша проценка би одговарале 
на соодветниот археолошки период), како и информациите од локалното население.  
Во овој период беа посетени следните археолошки локалитети: 
 
Делчево: Могилка, Раново Село, Чапаница, Чука и Чачара. 
 
 
 
Сл.1 Чачара 
 
 
 
 
 
 
 
 Вирче: Големо Градиште, Скокото  
 
 
Сл.2 Големо Градиште 
 Град: Калиште, Црква Св.Ѓорѓи 
 
Сл.3 Црква Св.Ѓорѓи 
 
 Ѕвегор: Илина црква, Мало Градиште, Петрова Могилка 
 
Сл.4 Мало Градиште 
Киселица: Богословец, Градиште Пештера и Пештера 
 
Сл.5 Градиште Пештера 
 Сл.6 Пештера 
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